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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 893/62. Vengo en
nombrar Ayudante Personal de mi Autoridad al Ca
pitán de Corbeta (A ) don Ricardo Gómez Usatorre•
que deberá cesar en el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
AR.A.RZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Y
Orden Ministerial núm. 894/62. Se dispone
que el Comandante de Máquinas (Mm ) don Feli
ciano Pérez Prego cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Jefe de la Secretaría Técnica y
Profesor de la Escuela de Especialidades del Cuer
po de Máquinas, con carácter voluntario, en relevo
del Jefe del mismo empleo y Cuerpo D. Luis Rivera
Barral y a partir de la fecha que tome posesión del
destino.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 895/62.—Como resulta
do de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de prórroga a la licencia por enfermo que dis
fruta en Madrid al Teniente de Máquinas D. Miguel
de la Cierva y Hoces, a partir del día 10 de febrero
del año en curso.
El Oficial citado cesará en la jefatura de Máqui
nas del dragaminas Tajo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 16 de marzo de 1962. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 896/62.—Como resulta
do del expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por los Organismos competentes
de este Ministerio, se concede al Capitán de Inten
dencia D. Eduardo Fontán Rico, a partir del 22 de
febrero último, tina prórroga de dos meses a la
licencia por enfermo que le fué concedida por Orden
Ministerial número 3.989, del 21 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 293).
Dicha prórroga de licencia la disfrutará en Vigo,
y durante la misma seguirá percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos• Sres. . • •
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 897/62 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en `la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27
de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respec
tivamente), se goncede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Concepción
Alonso Ferrer al Alférez de Navío D. Pedro Lapique
Ouifiones.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
e
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 898/62 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda don
Matías Villar Pineda, con antigüedad del día 11 del
actual y efectos administrativos de 1 de abril próximo.
Madrid; 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 899/62. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que: actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se expresan :
Mecánico primero D. Maribel Anido Deus. Des
tructor Jorge Juan.—Forzoso.
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Mecánico primero D. José Bobadilla García.—De
partamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministérial núm. 900/62. Se dispone
que el Sonarista segundo D. Antonio Gálvez Monte
ro cese en el destino que actualmente desempeña v
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, al
destructor Alcalá Galiano.
Madrid; 16 de marzo de 1962.
Exdnos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas:
ABARZUZA
1 ••
Orden Ministerial núm. 901/62.--Concedido por
Orden Ministerial del Ejército de 8 de febrero de
1962 (D. O. núm. 34) el ingreso en la "Sección de
inútiles para el servicio", dependiente de la Direc
ción General de Mutilados de Guerra por la Patria,
al Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Luis
Alonso Ortega, se dispone su baja en la Armada a
partir de la expresada fecha.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos. \
Orden Ministerial núrrr. 902/62. Como resulta
do del examen-concurso convocado por la Orden Mi
nisterial número 3.733, de fecha 28 de noviembre de
1961 (D. O. núm. 274), se promueve a la categoría
de Operario de primera (Tornero) al de segunda de
dicho oficio Francisco Cantos Rodríguez, con la an
tigüedad de 20 de febrero de 1962 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, confirmán
dosele en su actual destino del Ramo de Artillería del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz.
971
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZI_TZA
Orden Ministerial núm. 903/62. Como
ción del examen-concurso convocado por
den Ministerial número 3.744, de fecha 29 de
resolu
la Or
no\ iem
bre de 1961 (D. O. núm. 275), para cubrir vacantes
Página 547.
de la Maestranza de la Armada en la Escuela de
Submarinos de Cartagena, se promueve a la cate
goría de Operario de primera (Montador-Ajustador)
a los Operarios de segunda (Montura de Máquinas)
Ginés Méndez Selva y Juan Martínez Ubeda, con
la antigüedad de 26 de febrero de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándoseles en su actual destino de la Escuela de
Submarinos citada.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres.
o
Personal vario.
ABARZUZA
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 904/62.—A propuesta
de la Ordenación Central de Pagos de este Ministe
rio, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo, de D. Agus
tín Conejos Vicente, con la categoría profesional de
Oficial segundo Administrativo, para prestar sus ser
vicios en el Negociado de Contabilidad de la Ordena
ción Central de Pagos de este Ministerio.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Skrérometalúrgicas y tablas de sala
rios de dicha ReglaMentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310), modificadas por Ordenes Ministe
riales de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958
(B. O. dcl Estado núms. 43 y 224, respectivamente),
y Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación de personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ini Montepío, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede: pagas extraordi
narias, con arreglo - a lo dispuesto en él artículo 31
de la misma Reglamentación, y demás emolumentos
laborales de carácter general ; el período de prueba
será de un mes, y la jornada de trabajo legal ordina
ria será de ocho horas diarias, de conformidad con lo
establecido en la citada Reglamentación Laboral de
las Tndustria,s Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgicas según la Orden vigente
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de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo en
la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos des
de la fecha de iniciación de sus servicios como Ofi
cial segundo Administrativo.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva. con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 905/62.—A propuesta
de. mi Secretaría, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada, en situación de "jubilado",
D. Aurelio Lozano Escandón, con la categoría pro
fesional de Oficial segundo Administrativo, para pres
tar sus servicios en la expresada Secretaría (Re
gistro General).
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540.00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas v tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 310) y modificaciones posteriores, y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación de personal civil no.
funcionario antes mencionada : no siendo considerado
como salario base, y, por -tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de base para las
pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
con arreglo a lo que se determina en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede; pagas extraordinarias, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabaja legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según. la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzos en la prestación de servicios>
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 22 de febrero del año en curso, fecha
en la que el interesado pasó a la situación de "jubi
lado".
Por el jefe del Establecimiento donde dicho con
tratado ha' de prestar sus servicios le será entregada
la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el ouin
to 3.°, apartado A) de la Orden Ministerial nume
ro 1.501/59 (D. O. núm. 114).
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 906/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral v lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
. nisterial de 9 de febrero de 1955 (ID. O. núm. 35),
he resuelto conceder al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continivación se relaciona dere
cho al percibe del sueldo del empleo superior a
partir de las fechas que se señalan, en que han
cumplido los veinte aeños de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar, fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los ex
presados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
ponden a arios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispues
to en i lel Decreto de 7 de junio 'de 1934' (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial núme
ro 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 16 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Condestable segundo D. Diego Marín Rajas.—
Sueldo del empleo-de Primero del Cuerpo de Su
boficiales.—Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de enero de 41962.
Radiotelegrafista segundo D. Ag-apito Campa
fío Ferro.—De Primero del Cuerpo de Suboficia
les.--1 de febrero de 1962.
Radiotelegrafista segUndo D. Sebastián Martí
Lez Martínez.—De Primero del Cuerpo de Subo
ficiales.-1 de octubre de 1961.
Mecánico segundo O. Antonio Martínez Pérez.
De Primero-del Cuerpo de, Suboficiales.-1 de di
ciembre de 1961.
Escribiente segundo D. César A. Menéndez
Juarros.—De Primero del Cuerpo de Subo,ficia
les.-1 de febrero de 1962.
1
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Celador segundo de Puerto y Pesca D. Guiller
mo E. González Vales.—Sueldo del empleo de Pri
mero del Cuerpo de Suboficiales.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de septiembre de 1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan,
Meca Mercader.—De Primero del Cuerpo de Sub
oficiales.-1 de junio de 1961.
Beneficios económicos del sueldo de segundo del)
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la.
Armada que reúnen los requisitos dispuestos por la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 907/62. (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de-ma
yo de 1959 (D. O. núm.: 107) y Orden Ministe
rial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros de
la Armada be figuran en la relación anexa, de
recho al percibo del sueldo de Segundo del Cuer
po 'cle Suboficiales (juntamente,con los demás de
rechos económicos que le reconocen dichas dis
posiciones legales), a partir de las fechas que se
indidan nominalmente en la misma, en que los in
teresados perfeccionaron derecho 'a su abono.
Madrid, 16 de marzo de 1962:
ABARZUZA
Ti 'canos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos primeros Artilleros.
Alfonso Fernández Justo.—Sueldo del empleo
de Ségundo del Cuerpo de Suboficiales.—Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de marzo de 1962.
Marino J, Embade Gómez.—Idem íd.
José Mártínez Teíjeiro.—Idem íd.
Antonio Silvera Fernández.—Idem íd.
Angel Loureiro Cercido.—Idem
Francisco López España.—Idem íd.
Oswaldo París Rodríguez. Idem íd.
Luis Pereiro Prieto.—Idern íd. •
Simón Merino Palomares.—Idem íd.
Manuel Alvarez Santamarina.—Idem íd.
Carlos Martínez Martínez.—Idem íd.
Francisco de P, Haro Osuna.—Idem íd.
Alberto López Vila.—Idem íd. -
Francisco Fuentes Castro.—Idem íd.
Miguel Ortega Rojas.—Idem íd.
Ignacio Costas P.ifieiro.—Idem íd.
José Pereira Calvo.—Idern íd.
Celso Pereira Villares.—Idem íd.
Manuel Noriega Bich.—Idem íd.
Antonio Ferrer Rueda.—Idem íd.
José Golpe Franco.—Idem íd.
Victoriano Fojó Puentes.—Idern íd.
Pedro Márquez Muñoz.—Idem íd.
José Riera Arocas.--1-Iderry íd.
Juan Vidal Rico.—Idem íd.
Sergio Valcárcel Tobío. Idem íd.
•■•••••-••
•
Abelardo Mesías García.—Sueldo del empleo de
Segundo del 'Cuerpo de Suboficiales.—Fecha en que
debe empezar el abono : 1 de marzo de 1962.
Demetrio Casado Medell.—Idem íd.
José García Cal.—Idem íd.
[1]
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 908/62.—A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, de conformidad con la Junta de
Clasificación y Recompensas y en atención a los me
ritorios servicios de cooperación efectuados con mo
tivo de las inundaciones sufridas en Sevilla, vengo
en conceder ta Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno se expresa, al
personal que a continuación se relaciona :
Capitán de Navío D. Juan Ramos Izquierdo.—De
tercera clase.
Capitán de Corbeta D. .Antonio Gómez Millán.—
De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Antonio Pérez Tinao.—De
segunda clase.
Comandante de Infantería de Marina D. Domingo
Espejo Portero.—De segunda clase.
Teniente de Navío D. Gonzalo Gómez-Pablos
Duarte.—De primera clase.
Teniente de Navío D. José Cano-Manuel de Mer
cader.—De primera clase.
Teniente de Navío D. Manuel de la Puente Sicre.—
De primera clase.
Teniente de Navío D. Luis Olivié y González-Pu
mariega.—De primera clase.
Teniente de Navío D. Juan Mac-Kinlay Leiceaga.—
De primera clase.
Teniente de Navío D. Juan Moreno Borrás.—De
primera clase.
Capitán de Infantería de Marina D. Pedro A. Pas
quín Moreno.—De primera clase.
Contramaestre primero D. Vicente Varela Corti
zo.—De primera clase.
Celador segundo de .Puerto y Pesca D. Antonio
Pérez Contreras.—De primera clase.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
Montero Venegas.—De primera clase.
Contramaestre segundo D. Ramón Iglesias Igle
sias.—De primera clase.
Contramaestre segundo D. Buenaventura Cudille
ro Landrove.—De primera clase.
Mecánico primero D. Manuel Grandal Hermida.—
De primera clase.
Mecánico segundo D. Alfredo Jiménez Rubio.—
De primera clase.
Mecánico segundo D. Luis Saavedra Rodríguez.—
De primera clase.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
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Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 909/62.—Se rectifica la.
Orden Ministerial número 286/62 (D. O. núm. 23)
por la que se concedía la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, al Condestable
segundo D. Juan Gil Calvo, en el sentido de que su
verdadero nombre y apellidos es D. Juan Calvo Gil.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
9
Distintivos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 910/62. Como resulta
do del expediente incoado al efecto, vengo en conce
der al Teniente Médico de la Armada D. José Carlos
Sicre Buenaga autorización para usar sobre el uni
forme el Distintivo de la Guardia Marítima de la Re
gión Ecuatorial, concedido por la Presidencia del
Gobierno en 23 de enero de 1962.
Madrid, 16 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. _
Pensiones.--En virtud de, lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones, de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el' artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 1 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
Estatuto y Leyes de 17 de julio de 1956, 22 de cli
ciemr-e. de 1960 y 23 de diciembre de 1961.
La Coruña.—Doña Agustina Tojo Valerio, viu
da del Celador de Puertos D. Agustín Freire Va
o
rela : 6.000,00 pesetas.—Pensión que le corresponde
sin aplicación de la mínima que dispone la Ley de
17 de julio de 1956 : pesetas 8.256,25 anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 6 de diciembre de 1961.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 17 de julio
de 1956 v 23 cDe diciembre de 1960.
Murcia.—Doña Consuelo Pérez Clemente, viuda
del Cabo primero Fogonero D. José Rodríguez Fer
nández : 6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
27 de junio de 1961.—Reside en Cartagena (Mur
cia). (6).
Estatuto y Leyes de 19 de diciembre de 1951, 17 de
julio de- 1956 y 22 v 23 de diciembre de 1961.
Cádiz.—Doña Regla Pérez Gutiérrez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Cristóbal
Martín Aguilera 6.000,00 pesetas.—Pensión que le
corresponde sin aplicación de la mínima que dispone
la Ley de 17 de: julio de 1956 pesetas 6.214,58 anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 21 de noviembre de 1961.—Resi
de en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conductó de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifi
cación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se le hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá, mientras conserve la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, hasta
el 26 de junio de 1980, fecha en que se cumplen los
arios de pensión temporal que se le conceden en
armonía con los de servicio del citado causante.
Madrid, 1 de marzo de 1962.—E1 General Secre
tario, José' Carvajal Arrieta.
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Adjudicación de una vivienda, de renta limitada,,
con acceso a la propiedad, en la travesía
de Infanta Mercedes, número 2.
Relación del personal que ha solicitado esta vivien
da con arreglo a las condiciones fijadas en el DIARIO
OFICIAL número 24, de 29 de enero de 1962:
Auxiliar Administrativo de segunda señorita María
Arnáu Aurioles.
Auxiliar Administrativo de primera señorita Ma
ría Pilar Fernández.
¡Escribiente segundo D. Santiago Lucas Santos
González..
Sargento Artillero D. Eduardo Santoro Fariñas.
Músico de primera D. Francisco Jordá Biosca.
Radio primera don A. Iglesias.
Músico de segunda D. José Sifres Palomares.
Músico de segunda D. Carlos Cerveró Alemany.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Agustín
de Miguel y Villanueva.
Sanitario segundo D. Luis Andrada Pacheco.
Auxiliar Administrativo de primera D. Miguel
Morales Esparza.
Músico de primera D. Jesús Valle Bernal.
Mecánico primero D. Guillermo Díaz Pérez.
Músico de primera D. Salvador Juan Teodoro.
Portero de tercera D. Cástor González Larrea.
Radio Mayor de segunda D. José Villa Domínguez.
Portero segundo D. José Tamos Rémez.
Brigada de Infantería de Marina D. Angel Sánchez
Pardo.
En cumplimiento al acuerdo del Consejo Directi
vo de fecha 13 de los presentes, la adjudicación sehará
por sorteo, que se celebrará a las doce horas del día
21 del presente mes en él local de este Patronato,
Juan de Mena, 3, cuarto piso.
Madrid, 16 de marzo de 1962. El Gerente.
E
E D I C, T O S
1
(97)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de la Libreta de Inkripción Marítima del
inscripto del Trozo de Sangenjo (Vigo) Juan Pose
Solís,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante jefe de esta Jurisdicción de
Marina ha sido declarado justificado el extravío de
la citada Libreta, y, por tanto, queda nulo y sin va
lor el mencionado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de, Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 9 de marzo de 1962.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Mateo Perelló Perelló.
Don Diego Ruiz
(S. M.), Juez instructor del expediente de remol
que-salvamento del vapor 'de pesca Angelita,, folio
429 de la tercera Lista de San Sebastián, realizado
por el de igual clase Cabana, folio 8.280-3.a de Vigo,
ambos con base en La Coruña, que lo remolcó por
avería en el timón desde la altura de Vivero al
Puerto de El Ferrol del Caudillo, el día 24 de no
viembre del pasado ario.
Rodríguez,
(98)
Capitán de Corbeta
Hago saber : Oue, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 27 del título adicional de la Ley de Enjui
ciamiento Militar .de Marina, se anuncia la iniciación
de este expediente, a fin de que todos los interesados
en el mismo se personen en este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo, dentro del plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de este Edicto, bien perso
nalmente o por medio de escrito, con las alegaciones
que estimen pertinentes.
Dado en El Ferrol del Caudillo a 9 de marzo de
1962.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Die
go Ruiz Rodríguez.
(99)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 147 de 1961, instruido por pérdida
de la Tarjeta Militar de Identidad y Licencia de
Armas perteneciente al Contramaestre primero don
Robustiano Alvarez Blanco,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha.
25 de enero de 1962, se .declararon nulos y sin va
lor los documentos aludidos ; incurriendo en respon
sabilidad quien los posea y no haga entrega de los
mismos a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los nueve días del mes de
marzo de mil novecientos sesenta y dos.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Fernández-A mp ón Guisández.
(100)
Don Alberto Viñas Camps, Comandante de Infan
tería de Marina y juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos v sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de José Navines Pujol, fo
lio 803 de 1952, de 'Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Agustín Pacaréu Salas,
folio 760 de 1952, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Antonio Gelis Palacios,
folio 1.122 de 1947, de Barcelona.
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Cartilla Naval Militar de José Daniel Mango Pla
nas, folio 292 bis de 1947, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Miguel García Sevilla,
folio 205 de 1956, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Jume Mercade Esmel, fo
• lio 131 de 1949, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Andrés Ramos Díaz, fo
lio 660 de 1954, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Jaén
Fuentes, folio 622 de 1946, de Barcelona.
Cédula de Inscripción Marítima de Carlos Mier
Pagés, folio 224 de 1961, de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos a
las Autoridades de Marina.
Barcelona. 9 de marzo de 1962.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Ju:':7. instructor, Alberto
Viñas.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
(17)
Don José Estrella -Martínez, Capitán de Navío, Co
mandante Militar. de Marina de la Provincia Ma
rítima de Alicante,
Hago saber : 1.° Que con autorización de la Su
perioridad, se convoca concurso-oposición para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número del Puerto
de Torrevieja, con arreglo a lo dispuesto en la Ins
trucción de Organización número 699 del Estado Ma
yor de la Armada, de 25 de agosto de 1961.
2.0 Se anuncia este concurso-oposición, en prime-.
ra convocatoria, solamente para el personal de la Re
serva Naval que posea el título de Capitán, Piloto o
Patrón de Cabotaje de la Marina Mercante que se
halle comprendido entre los veinticinco y cincuenta y
tres años-de edad.
3.0 Caso de que no se cubra esta plaza, se celebra
rá nuevo concurso-oposición, en segunda convocatoria,
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entre Capitanes, Pilotos y Patrones de Cabotaje de la
Marina Mercante.
4.° Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Mi
nistro de -Marina dentro del plazo de treinta días si
guientes a -la fecha de publicación de este Edicto en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
5.0 El personal de la Reserva Naval no-movili
zado acompañará a sus instancias los documentos si
guientes :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) :Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada, caso de estar expedido en partido ju
dicial distinto de aquel en que haya de verificarse la
oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
(5:istros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificado acreditativo de servicios y méritos
profesionales.
6.° El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 1.1 y 17 del Reglamento General de
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de
1958 (B. O. del Estado núm. 206, de 28 de agosto
de 1958), será público y constará de un solo ejercicio
(le carácter teórico.
7.0 Para 'ser admitido a examen, los opositores
deberán ser declarados "aptos" en el correspondien
te reconocimiento médico, que tendrá lugar en esta
Comandancia Militar de Mairina el día antes del exa
men, a la hora que oportunamente será anunciado.
8.0 El examen se•celebrará en el local de la Ayu
dantía Militar de Marina de Torrevieja el día y hora
que oportunamente se indicará en el Tablón de Anun
cios de esta Comandancia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
- Alicante, 14 de marzo de 1962.—E1 Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, José Estrella.
• IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
